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EHLWVEHVFKDIIXQJVPDQDKPHQ XQG /RKQNRVWHQ]XVFKVVH DQ 8QWHUQHKPHQ JH
ZlKUW



























GHP (PSIlQJHUSULQ]LS ]XJHRUGQHW 1XU LQ RIIHQVLFKWOLFKHQ $XVQDKPHIlOOHQ ZLH
EHLP /DQGZLUWVFKDIWVEHUHLFK XQG .RKOHEHUJEDX ZHUGHQ 6XEYHQWLRQHQ QLFKW GHP
(PSIlQJHUVRQGHUQGHP'HVWLQDWDU]XJHUHFKQHWYJOKLHU]XXQG]XPHWKRGLVFKHQ
*UXQGODJHQ)ULW]VFKHHWDO'LH8QWHUVFKHLGXQJQDFK(PSIlQJHUXQG'HVWL











YRU %HL 6XEYHQWLRQHQ VWHKW RIWPDOV QLFKW GLH )|UGHUXQJ HLQHV EHVWLPPWHQ :LUW
VFKDIWV]ZHLJHV LP 9RUGHUJUXQG VRQGHUQ YLHOPHKU HLQ EHVWLPPWHV UHJLRQDO RGHU
ZLUWVFKDIWVSROLWLVFKHV=LHO%HLGHU(UIOOXQJGHU9RUDXVVHW]XQJHQGLHIUGLH,QDQ




















EHULFKWHUVWDWWXQJ GLHVHQ :HJ JHJDQJHQ 'DEHL ZLUG GHU )|UGHUEHWUDJ HLQHU
QLFKWVSH]LIL]LHUWHQ 6XEYHQWLRQ PLWKLOIH YRQ 6WUXNWXUVFKOVVHOQ DXI GLH :LUWVFKDIWV
]ZHLJHYHUWHLOW
'LHVH6WUXNWXUVFKOVVHOVWHOOHQGDVQXPHULVFKH6XEVWUDWYRQLQVHLQ]HOQHJH




JH]RJHQ ZHUGHQ GLH GHP LQ )UDJH VWHKHQGHQ 6XEYHQWLRQVSURJUDPP XQG VHLQHU
VHNWRUDOHQ6WUXNWXUDPEHVWHQHQWVSUHFKHQ6LHRULHQWLHUHQVLFKMHQDFK6XEYHQWL
RQV]ZHFN  EHLVSLHOVZHLVH DQ GHQ EUDQFKHQVSH]LILVFKHQ ,QYHVWLWLRQHQ RGHU GHU
%UXWWRZHUWVFK|SIXQJ LQ GHQ :LUWVFKDIWV]ZHLJHQ 'LHV ZLUG MH QDFK HUNHQQEDUHP
6FKZHUSXQNWGHU6XEYHQWLRQVSURJUDPPHQRFKZHLWHUGLIIHUHQ]LHUWEHLVSLHOVZHLVH
QDFKUHJLRQDOHQRGHUDQGHUHQ*HVLFKWVSXQNWHQ*OHLFKZRKOPXGHP1XW]HUVRO
FKHU VHNWRUDOLVLHUWHU 6XEYHQWLRQVLQIRUPDWLRQHQ EHZXW EOHLEHQ GD HV VLFK XP
6FKlW]ZHUWHPLWX8QLFKWXQHUKHEOLFKHQ8QVLFKHUKHLWVPDUJHQKDQGHOW





*HPHLQVFKDIWVDXIJDEH Ä9HUEHVVHUXQJ GHU UHJLRQDOHQ :LUWVFKDIWVVWUXNWXU³ IU GLH




































































































































'DV :LUWVFKDIWVPLQLVWHULXP IlKUW HLQ 6RQGHUSURJUDPP ]XU )|UGHUXQJ YRQ
)RUVFKXQJ(QWZLFNOXQJXQG,QQRYDWLRQLQGXVWULHOOH*HPHLQVFKDIWVIRUVFKXQJ7HFK
QRORJLHWUDQVIHU6RQGHUSURJUDPP)X(QHXH/lQGHU,QVEHVRQGHUHVROOHQ.08LQ











































 ]HLFKQHW VLFK HLQ ZHLWHUHU 5FNJDQJ DE  EHWUXJ GDV 'HIL]LW QXU QRFK
















6HLW -DKUHQ JHZlKUW GDV :LUWVFKDIWVPLQLVWHULXP +LOIHQ ]XU /HLVWXQJVVWHLJH
UXQJNOHLQHUXQGPLWWOHUHU8QWHUQHKPHQGHU,QGXVWULHGHV9HUNHKUVJHZHUEHVXQGLP

















































































































































































































LQWHULQGXVWULHOOHQ 9HUIOHFKWXQJHQ ]X EHUFNVLFKWLJHQ %HLVSLHOVZHLVH GUIWH GHU
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$OJHPHLQH5HJLRQDOI|UGHUXQJ  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6SH]LHOOH5HJLRQDOI|UGHUXQJ=RQHQUDQG    
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6WLFKSUREHQHUKHEXQJ  8QWHUVXFKXQJ LP $XIWUDJ GHV %XQGHVPLQLVWHUL
XPVGHU)LQDQ]HQ]XU(UJlQ]XQJGHV6XEYHQWLRQVEHULFKWHVGHU%XQGHVUHJLH
UXQJ0DL













WHQUHLKH GHV ,QVWLWXWV IU |NRORJLVFKH :LUWVFKDIWVIRUVFKXQJ 6WDDWOLFKH 3ROLWLN DOV
8PZHOW]HUVW|UXQJ"%HUOLQ















]XU 6WUXNWXUEHULFKWHUVWDWWXQJ DQ GHQ %XQGHVPLQLVWHU IU :LUWVFKDIW 6HSWHPEHU
',:'LVNXVVLRQVSDSLHU1U